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Consustancial: Que es de la misma sustancia, naturaleza y esencia que otra 
cosa. 
 
Creatividad: facilidad para inventar o crear nuevas formas de apoyo a las 
minorías y al sector vulnerable de una región. 
 
Descentralización: La descentralización consiste en el traspaso del 
poder y toma de decisión hacia núcleos periféricos de una organización. 
 
Desplazamiento: hace referencia a la movilización de grupos humanos de sus 
tierras a causa de la violencia. 
 
Estado: Comunidad social con una organización política común y un territorio y 
órganos de gobierno propios que es soberana e independiente políticamente de 
otras comunidades. 
 
Estatutos: son las normas por las que se regirá el funcionamiento de la fundación. 
 
Etnopediatria: Estudio de padres y niños de diferentes culturas y la forma como 
estos crían a sus hijos, específicamente alude a la tradición de generación en 
generación adoptando las nuevas corrientes. 
 
Fundación: Sociedad u organización cuyos miembros se dedican a obras 




ONG: Sigla de organización no gubernamental, institución sin ánimo de lucro que 
no depende del gobierno y realiza actividades de interés social. 
 
Refrendación: Firma con la que se da validez a los acuerdos de paz 
 
Vulnerabilidad: En este contexto, puede definirse como la capacidad disminuida 
de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a 





















Este proyecto se gesta bajo la percepción que como estudiante de Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo comunitario, tenía sobre la carencia de planes 
específicos en el tema de post conflicto que existe en el municipio de Sevilla Valle 
del Cauca y que no es ajeno a lo que sucede en el resto del país. 
Se trata de la necesidad inminente de que surjan líderes y organizaciones en el 
municipio, comprometidos con el tema de la paz y el acompañamiento a 
desplazados, reinsertados y grupos en condiciones de vulnerabilidad para hacer 
un trabajo de acompañamiento en aras de que esta población en mención tenga la 
oportunidad de tener una mejor perspectiva de vida y un adecuado desarrollo 
social, evitando así que terminen ó reincidan en vincularse a grupos emergentes, 
al no contar con apoyo continuo de entes gubernamentales y no gubernamentales 
en pro de un óptimo desarrollo humano y social. 
Al conocer de una fundación que ya existía  pero que estaba inactiva y que tenía 
un perfil parecido a lo que planeaba emprender, doy inicio a una gestión en la que 
a nivel familiar retomamos esta institución, modificamos sus estatutos, buscamos 
el apoyo de la administración municipal, de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
de  la Fundación PASO COLOMBIA, organización comprometida con los procesos 
de paz y se echa a andar de manera productiva, generando como resultado una 
acción-participación de todos los organismos mencionados entorno al 
fortalecimiento social y estructural de la fundación para la paz, la diversidad y el 
desarrollo territorial PAZ DIVERSA de Sevilla Valle del Cauca.  
El enfoque de investigación que se utilizó en este proyecto fue el de la 
investigación proyectiva que consiste en la elaboración de una propuesta, que 
serviría para la solución de problemas o necesidades de tipo social e institucional, 
por medio de la construcción de un diagnóstico de la situación real de la 
Fundación Paz Diversa, de las necesidades identificadas en materia social, 
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especialmente en programas tendientes a la paz y en pedagogía de paz, del 
municipio de Sevilla. 
De este modo, se piensa en la comunidad, en el territorio y en fortalecer la 
atención que se debe brindar a personas víctimas del conflicto armado, y a sujetos 
en condición de vulnerabilidad, si bien para el licenciado en Etnoeducación y 
Desarrollo comunitario, es importante poder retomar y recuperar los espacios 
encargados de fomentar y promover la participación de la comunidad, en este 
sentido la fundación PAZ DIVERSA, desde el emprendimiento familiar, realiza un 
proceso de indagación, y reencuentra en el municipio de Sevilla Valle, un espacio 
de comunicación, diálogo, confrontación, solución y alternativas.  
El conflicto fue el ente estructurador y la base de la motivación, ahora el Pos 
conflicto, es la razón de continuar, es el motivo por el cual PAZ DIVERSA, busca 
gestionar mejores condiciones y capacitar a través del gobierno local y otras 
instituciones, como la UTP, un mejor futuro para la comunidad Sevillana, donde 
todas y todos se puedan reencontrar a través del diálogo, transformando el 
espacio y en pro del desarrollo comunitario. 
Si bien, allí el futuro licenciado en Etnoeducación y Desarrollo comunitario, tiene la 
oportunidad de confrontar y dar cuenta de su perfil profesional, es claro que la 
organización comunitaria, bajo el efecto de la fundación PAZ DIVERSA, el 
componente del conflicto y el Post conflicto, más el hecho de darse a la tarea de 
gestionar políticas públicas que capaciten, y brinden atención a quien ha sido 
víctima, le da la oportunidad al profesional de encontrase entre lo laboral y lo 
experiencial, entre un saber hacer en contexto en pro de la comunidad y su 
territorio.  
PALABRAS CLAVES: Post conflicto, Diálogo, comunidad, territorio, 
sostenibilidad, capacitación, vulnerabilidad, Cultura de la legalidad, ONG, 




This project is brewing under the perception that as a student of BA in Ethnic 
Education and Community Development, was about the lack of specific plans on 
the issue of post conflict in the municipality of Valle del Cauca Sevilla and is no 
stranger to what happens in the rest of the country. 
It is the imminent need for leaders and organizations in the city, committed to the 
issue of peace and accompaniment displaced, demobilized and groups in 
vulnerable situations to do a job accompanying the sake of this population in 
question arising has a chance to get a better perspective of life and adequate 
social development, thus preventing complete or repeat offenders linked to 
emerging groups, when not counting on continued support from government and 
non-government agencies towards optimal human and social development. 
When hearing a foundation that already existed but was inactive and had a 
resemblance to what he planned to undertake profile, I started a run in which family 
level returned to this institution, we modified the statutes seek the support of the 
municipal administration , Technological University of Pereira, COLOMBIA STEP 
Foundation, committed to the peace process and starts moving productively, 
generating results in action-mentioned participation of all social organizations 
around the strengthening and structural organization foundation for peace, diversity 
and territorial development PAZ diverse Sevilla Valle del Cauca. 
The research approach was used in this project was to projective research involves 
the development of a proposal, which would serve to solve problems or needs of 
social and institutional, through the construction of a diagnosis actual situation of 
Diversa Paz Foundation, the needs identified in the social field, particularly in 




Thus, we think of the community in the territory and strengthen attention should be 
given to people as subjects in a vulnerable victims of armed conflict, although for a 
degree in Ethnic Education and Community Development, it is important to return 
and recover the space charge of encouraging and promoting community 
participation in this sense the foundation PAZ DIFFERENT from the family 
business, executes a process of inquiry, and reunited in the town of Sevilla Valle, a 
space for communication, dialogue , confrontation, and alternative solution. 
The conflict was the structuring body and base of the motivation, now the post-
conflict, it is the reason to continue, is why PEACE DIFFERENT, seeks to manage 
better conditions and training through local government and other institutions such 
as the UTP, a better future for the Seville community, where everyone can 
rediscover through dialogue, transforming space and for community development. 
While there the future graduate in Ethnic Education and Community Development, 
has the opportunity to confront and account for their professional profile, it is clear 
that the community organization, under the effect of the foundation PAZ DIVERSE 
component of conflict and post conflict that, in fact given to the task of managing 
public policies that empower, and provide attention to who has been the victim, it 
gives you the opportunity to professional lie between the labor and the experiential, 
including know-how in context towards the community and territory. 
KEYWORDS: 
social intervention, Paz Diversa, municipal development plan, manager of peace, 
conflict, post conflict, dialogue, community, territory, sustainability, training, 









Hoy en día las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sin ánimo de lucro en 
Colombia y en el mundo son consideradas como eje fundamental para el 
crecimiento social y económico de los países, debido a que contribuyen de una 
manera significativa en el desarrollo de la economía y gestoras de alternativas de 
solución a las problemáticas sociales. La mayoría de los gobiernos en la 
actualidad han creado e implementado estrategias y mecanismos para ayudar 
estas unidades productivas. Desde programas de capacitación y créditos a tasas 
blandas, con la pretensión de mejorar la calidad de vida a todos los que se 
beneficien directa e indirectamente de sus servicios. 
PAZ DIVERSA,es una fundación de Sevilla Valle del Cauca, que requiere en estos 
momentos sea fortalecida desde lo económico y lo social y así a partir de un plan 
de acción y estrategias que se puedan implementar acordes a su objeto social. 
De igual forma el fortalecimiento de la fundación, contará con un acompañamiento 
continúo por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira, desde su programa 
de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario y de la 
Administración Municipal del municipio de Sevilla Valle, con el propósito de 
fortalecer la Fundación en el ámbito económico, social y en su estructura 
funcional, con un plan estratégico, que viabilice y facilite las acciones tendientes a 
incursionar en escenarios contractuales, que le permitan a Paz Diversa, un 
desarrollo basado en su propio trabajo. 
Dentro del trabajo de la fundación se debe tener especial cuidado en la proyección 
hacia infancia, de tal modo que se eduquen en el contexto de una cultura 
ciudadana, donde conozcan muy bien sus derechos pero que a su vez reconozcan 





Es allí, donde el profesional de la licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
comunitario, tiene la oportunidad de hacer un acercamiento a la comunidad, con el 
fin de mejorar los procesos de socialización. Para entonces se requiere desde el 
fortalecimiento de la fundación PAZ DIVERSA, el acompañamiento de 
instituciones que logren motivar e incentivar el desarrollo de estas propuestas, 
desde este punto, el profesional puede acercarse a la comunidad, con miras a 
trabajar sobre la cultura ciudadana y de la legalidad, como ejes que articulan los 
fines de la fundación.  
Al tiempo, es importante para PAZ DIVERSA, demostrar el interés que tiene por la 
comunidad, considerando importante, poder hablar acerca del conflicto y el post 
conflicto, conceptos que han atravesado a toda la población, dejando en su 
historia manchas de sangre, dolor, llanto y tristeza. Para la fundación, es 
primordial poder hacer memoria y lograr tejer en la sociedad una cultura de la 
legalidad, atendiendo las necesidades principales y trabajando sobre soluciones 















1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer la fundación para la paz, la diversidad y el desarrollo territorial, “paz 
diversa”; en su estructura administrativa y social, del municipio de Sevilla Valle del 
Cauca. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Elaborar nuevos estatutos previo asesoramiento con personas y entidades 
comprometidas en los temas de paz, diversidad y desarrollo territorial con el 
ánimo de ampliar su objetivo social. 
- Promover diferentes tipos de actividades, vinculando a la administración 
municipal y otras ONG´s, donde se integren el sector rural y el urbano del 
municipio de Sevilla Valle del Cauca en espacios deportivos, artísticos, de 
capacitación y culturales en general, alrededor de los temas de paz y 
respeto por la diversidad. 
- Brindar capacitación a los diferentes sectores sociales, políticos y 









2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Paz Diversa, se matriculó inicialmente en el año 2008 con el nombre de FUNVIDA 
en la Cámara de Comercio de Sevilla, municipio ubicado al nororiente del Valle del 
Cauca, que cuenta con una extensión de 639 km2. Su población es de cincuenta 
mil habitantes aproximadamente, en donde su mayoría se encuentra en la zona 
rural. Su actividad económica principal es el cultivo de café, cultivos transitorios, 
ganadería y últimamente cultivos de caña y pino de propiedad de empresas 
multinacionales. Se halla a 1.560 msnm y su temperatura promedio es de 20 
grados centígrados.  
El municipio cuenta con más Organizaciones Sociales, aunque ninguna de ellas 
está enfocada al trabajo social para la paz y por ello, nuestra organización puede 
fortalecer los programas gubernamentales existentes y proponer acciones de 
pertinencia para el establecimiento de las iniciativas tendientes a lograr la 
convivencia pacífica y coadyuvar en los proyectos enfocados a la etapa de post 
conflicto que vivirá el país después de la firma y refrendación de los acuerdos de 
paz de la Habana. 
Como Sevilla Valle, lugar de origen de Paz Diversa, es un municipio receptor de 
personas en condición de desplazamiento y su zona rural ha sido escenario de 
enfrentamientos armados entre los actores del conflicto colombiano, es importante 
iniciar una primera acción, en la cual la Fundación le brinde acompañamiento a la 
comunidad en apoyo a su gestión para el desarrollo y a la Administración 
Municipal, la cual no cuenta con una oficina o funcionario, que se ocupe de la 
atención a grupos vulnerables socialmente, mucho menos de manera específica a 
personas víctimas del conflicto armado o del conflicto por la tierra, en condición de 
desplazamiento. El municipio necesita y exige de un espacio para la paz y la 
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diversidad, de un espacio donde el encuentro, el diálogo y la transformación sean 
posibles, luego de sufrir tanto dolor, como consecuencia del conflicto armado.  
No obstante, el Plan de Desarrollo municipal en este momento se está elaborando, 
en donde por primera vez, se cuenta con las Juntas de Acción Comunal en la 
construcción de sus Planes de Desarrollo local con enfoque territorial. La 
Fundación tendría un escenario abierto para apoyar la formulación y asesorar al 
ente municipal en la construcción de este importante documento. 
Teniendo en cuenta no solo lo imperativo del fortalecimiento  que se plantea, sino 
también las posibilidades reales que se derivan por cuenta de la firma de los 
acuerdos de paz en la Habana Cuba, donde Sevilla Valle, con una problemática 
identificada, será escenario para la realización de proyectos y actividades 
territoriales conducentes a la reconciliación y preparación para el post conflicto, 
¿Cuáles serían los programas sociales, de paz, diversidad, y desarrollo 
territorial que la Fundación Paz Diversa debe adelantar, a fin de lograr su 
fortalecimiento y para que sean acordes a las problemáticas del municipio 













Se ha puesto la visión, sobre el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, porque ha 
sido importante para este trasegar de vida, preocuparse e interesarse por el lugar 
que dio tantos frutos a tantas familias, por tal motivo, y como estudiante de la 
licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo comunitario he estado vinculada 
laboralmente con entidades como el ICBF y Cajas de Compensación, atendiendo 
temas que tienen que ver con asistencia social. Por ello, el presente proyecto se 
enfoca a manera de retorno. Adicionalmente, he estado capacitándome en temas 
de paz y post conflicto con SU EJE1 en Cátedra de Paz, con la ESAP2, en Género 
y Familia, con la UTP, en Etno- pediatría, entre otras. 
En el escenario local, se hace necesario el desarrollo de programas que preparen 
al municipio en esta nueva etapa de reconciliación entre colombianos, 
específicamente para la aplicación de políticas, estrategias y recursos tendientes a 
la atención de las víctimas del conflicto y un trabajo de desarrollo comunitario en 
general con la población de Sevilla Valle del Cauca. 
La Fundación PAZ DIVERSA, se creó en el 2008 (como FUNVIDA) por parte de 
un grupo de ciudadanos, a fin de ejecutar proyectos de asistencia social en salud 
principalmente. A esta organización, se le deben realizar cambios estructurales 
como la ampliación del objeto social, reformas estatutarias, ampliación del 
presupuesto y posicionamiento regional. Para realizar labores de desarrollo 
comunitario a fin de enfocar su accionar hacia la formulación y ejecución de 
proyectos derivados de los programas estatales de Paz y Post Conflicto. 
                                            
 
1Sistema Universitario del Eje Cafetero 
2Escuela Superior de Administración Pública 
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Así mismo, para el futuro licenciado en Etnoeducación y Desarrollo comunitario es 
primordial tener una visión que se enfoque a la población, con miras de rescatar 
su cultura y de mejorar los procesos de socialización que la comunidad llevaba 
antes de atravesar una etapa encargada de marcar la vida de muchos y muchas, 
dando la oportunidad de reintegrar el estilo de vida, el proceso de producción y de 
sostenibilidad económica que desde un inicio la población enmarcaba sobre la 
sociedad.  
Por tal motivo, se pretende fortalecer a la fundación Paz Diversa, si bien se busca 
a través de la misma, llegar a la población, tejer de la mano de instituciones como 
la Universidad Tecnológica de Pereira, la Alcaldía Municipal, y el Gobierno 
Nacional, un mejor futuro, para los sevillanos, que han sido desplazados de sus 
territorios, saqueados y victimas del dolor y la persecución de grupos al margen de 














4. MARCO DE REFERENCIAS 
 
4.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
El presente proyecto de grado, se ejecuta y se desarrolla en el municipio de 
Sevilla, ubicado al nororiente del Valle del Cauca, que cuenta con una extensión 
de 639 km2. Su población es de cincuenta mil habitantes aproximadamente, en 
donde su mayoría se encuentra en la zona rural. Su actividad económica principal 
es el cultivo de café, cultivos transitorios, ganadería y últimamente cultivos de 
caña y pino de propiedad de empresas multinacionales. Se halla a 1.560 msnm y 
su temperatura promedio es de 20 grados centígrados.  
El municipio de Sevilla fue fundada el 03 de mayo de 1903, por Don 
Heraclio Uribe Uribe y un grupo de colonizadores antioqueños y 
caldenses, dándole el nombre de San Luis, luego fue erigido 
corregimiento de Bugalagrande, el 04 de septiembre de 1904 y finalmente 
sería nombrado por la ordenanza N°26 del 02 de abril de 1914como 
municipio de Sevilla. El municipio de Sevilla cuenta con una gran riqueza 
hídrica, constituida por cuatro 4 cuencas hidrográficas y sus 
afluentes. Sevilla se caracteriza por sus bellezas naturales, una de ellas 
son sus miradores desde los cuales se puede apreciar gran parte de los 
municipios del Valle del Cauca, razón por la cual recibió el nombre de 
“Balcón Turístico del Valle”.  
Sus principales actividades económicas son la producción de café, grano, 
la agricultura, la ganadería, el comercio, la minería y la explotación 
forestal e industrial. Llamada la "Capital Cafetera de Colombia", Sevilla 
dedica más de quince mil hectáreas al cultivo de café. Son importantes 
también el plátano, la yuca, la caña panelera, el maíz, el fríjol, la papa y la 
cebada, en el campo de la minería cuenta con yacimientos de oro, sal, 
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cobre, mercurio y caolín, todos con producción artesanal, además cuenta 
con los servicios de alcantarillado, energía, teatro3 
La Organización No Gubernamental, Paz Diversa de Sevilla Valle, nació con un 
limitado objeto social y una estructura organizativa que solo reposa en la 
documentación. En el municipio, existen posibilidades reales de trabajo con esta 
Fundación, pero se hace necesario su fortalecimiento integral y la definición de su 
línea de acción para ubicarla en escenarios de elegibilidad por parte de los entes 
territoriales y para realizar convenios con otras ONG´s y con el sector privado. 
Desde su creación en el año 2008, con el objeto de realizar programas 
asistenciales en salud, no realizó proyectos o contratos. La Fundación desde su 
origen, presentó problemas de organización y su debilidad se debió a la falta de 
conocimiento para realizar gestión ante entidades de Estado y para formular 
proyectos, por parte de sus miembros.  
Esta Fundación, tuvo los inconvenientes que le son propios a este tipo de 
iniciativas sociales, en el sentido de su estructura interna, funcionamiento, 
responsabilidades individuales y grupales y en general, sufrió de falencias en 
términos de gestión y falta de liderazgo. Todo ello, radica en la falta de 
capacitación sobre emprendimiento, organización política y administrativa 
territorial y legislación pertinente a las ONG´s en general. De allí, nuestra decisión 




                                            
3Información tomada de la página web del municipio de Sevilla Valle del Cauca. Consultado el 20 de febrero 
del 2016. http://www.sevilla-valle.gov.co/informacion_general.shtml 
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4.2. MARCO LEGAL 
 
En primera instancia, es importante aclarar que “las personas jurídicas de derecho 
privado son aquellas conformadas por iniciativa de particulares y, en el sistema 
jurídico colombiano se dividen en dos: corporaciones o asociaciones y 
fundaciones de beneficencia pública Decreto Reglamentario 427 de 1996”4, por lo 
que se entiende lo siguiente:  
Plantea que las personas jurídicas sin ánimo de lucro (según artículos 40 
a 45 y 143 a 148 del decreto 2150 de 1995) se inscribirán en las 
respectivas Cámaras de Comercio en los mismos términos y condiciones 
para el registro mercantil de los actos de las sociedades comerciales 25 
Cartilla sobre asociaciones, corporaciones, fundaciones y redes de 
voluntariado y establece qué personas jurídicas sin ánimo de lucro se 
deben registrar ante estas Cámaras. Decreto 1422 de 1996. Decreto 777 
de 1992: Reglamenta la celebración de contratos con entidades privadas 
sin ánimo de lucro para impulsar programas y actividades de interés 
público (según lo referido en el Artículo 355 de la Constitución Política). 
Decreto 4400 de 2004. 
El Plan de Desarrollo de Sevilla Valle, contempla en su artículo Tercero sobre 
Normatividad Básica, la atención a las víctimas5. De igual manera en el Capítulo III 
en su artículo sexto, contempla los Principios Rectores Del Plan6 
                                            
4Secretaria general de la alcaldía mayor de Bogotá D.C. “ Decreto 427 de 1996” información consultada el 20 
de febrero del 2016: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1333 
5- Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 
forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los 
desplazados internos por la violencia. - Sentencias T-602 de 2003 y T-025 de 2004, atención 
integral a los desplazados. - Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 




4.3. MARCO TEÓRICO 
 
A continuación, se puede hablar de la importancia de conocer y realizar un 
acercamiento conceptual, a los temas que atañen a este proyecto de grado, es 
implícito discernir sobre algunas definiciones con el fin de dar amplia significación 
al tema de paz y post conflicto como eje central del plan de desarrollo social y de 
respeto por la diversidad; a continuación algunos términos usados en el enfoque 
que se da en este proyecto. Se tiene en cuenta la pertinencia de reconocer y 
entender lo que ha sido el conflicto y lo que será el post conflicto, considerando a 
la población civil como el sujeto articulador de todo el proceso y resaltando la 
participación que esta debe hacer para lograr la transformación y el desarrollo del 
municipio.  
De esta manera, se entiende que La Paz según su connotación puede ser un 
estado, un convenio, un proceso de entendimiento entre grupos, donde la 
armonía, la tranquilidad y la no violencia, serán el propósito obligado en cada uno 
de estas formas en las cuales se da. Desde esta mirada, la fundación Paz Diversa, 
pretende promover en la población un sentido por la Paz y el respeto por la 
Diversidad, donde se puedan fortalecer las relaciones entre la comunidad, y se 
lleve a una cultura de la legalidad. Consecuentemente, la fundación necesita 
conllevar una serie de procesos, los cuales son estipulados bajo convenios, que 
                                                                                                                                     
6En este contexto, el Plan Municipal de Desarrollo se construyó basado en principios éticos de 
aceptación colectiva, como requisitos fundamentales en la construcción de una Convivencia 
democrática, que permitan una interrelación armónica con la ciudadanía, en la gestión de lo 
público. Participación: facilita la participación de todos los grupos poblacionales, en la toma de 
decisiones que los afectan social, cultural, institucional, política y económicamente. Promueve la 
acción conjunta entre la comunidad y el gobierno, para decidir y actuar. Democracia: reconoce 
que la ciudadanía, sin discriminación alguna, debe tomar decisiones frente a su desarrollo a través 
de procesos electorales y de su participación en la gestión pública. Inclusión: protege y garantiza 
el reconocimiento de los derechos de aquellos grupos poblacionales que tradicional e 
históricamente han sido vulnerados, excluidos y discriminados. Equidad: tiene en cuenta no sólo 




permiten la ejecución del que hacer de los sujetos implícitos e interesados en 
trabajar por la comunidad. Ahora bien, la palabra Convenio hace relación al 
concierto de voluntades, expresado en pacto, contrato, tratado o ajuste. Que 
implican acuerdo, por flexibilidad y uso generalizado que a convenio se le da. 
Por tal motivo un acuerdo es la manifestación de una convergencia de voluntades 
con la finalidad de producir efectos jurídicos. Un acuerdo de paz como su nombre 
lo dice es un acuerdo entre dos parte en conflicto, comprometiéndose a la no 
agresión y respetar los puntos establecidos en la resolución del mismo. Desde 
esta mirada, la fundación Paz Diversa, pretende fortalecer los espacios de diálogo, 
negociación y discusión del municipio, con el fin de acercarse a la población y de 
que la misma tenga participación, llegando a una cultura de la legalidad y 
provocando en la comunidad un motivo por continuar y sacar adelante su territorio 
sevillano. Al mismo tiempo, esto se convierte en un factor potencial para el 
fortalecimiento de la fundación Paz Diversa, desde la motivación y el interés del 
poblador, se pueden lograr los objetivos de este proyecto.   
Seguidamente, El autor francés, Daniel Pécaut7, en una perspectiva mucho más 
sociológica decía que “era probablemente vano buscar construir una teoría de la 
violencia o de la represión”8.Si bien la represión hace referencia a una relación 
vertical y con agentes identificables: ley, policía, clase dominante. La violencia se 
refiere a relaciones horizontales de dominación dentro de lo social y remite a una 
cierta crisis de los puntos de referencia donde se diluyen las fronteras de lo legal y 
lo ilegal, de lo público y de lo privado, de la conformidad y de la revuelta. 
Es necesario entender el concepto de conflicto para poder abordar lo propuesto 
por la fundación Paz Diversa, por esto se entiende lo que el autor Germán Silva 
                                            
7Sociólogo francés, experto en Colombia y autor de varios libros sobre el País.  
8 DUZAN, M.J (2014) “Lo que más asusta en Colombia no son las Farc sino el populismo” Articulo de la 




García, de la Universidad Militar Nueva Granada, expone en su obra “La teoría del 
conflicto. Un marco teórico necesario. Donde se encuentra lo siguiente: 
“El conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata 
de un hecho social consustancial a la vida en sociedad. Así mismo, las 
disputas son una constante histórica, puesto que han comparecido en 
todas las épocas ysociedades a lo largo de los tiempos. Incluso, el cambio 
social que determina toda la dinámica de la vida de los seres humanos es 
una consecuencia que debe ser imputada de modo mayoritario, aun 
cuando no de manera absoluta, al conflicto”9. 
En consecuencia, se entiende que el conflicto es un hecho necesario, y algo que 
ha transcurrido desde siempre, sin embargo, es en el transcurso del mismo, que 
fundaciones como Paz Diversa, deben emprender procesos que coadyuven sobre 
las consecuencias que puedan emerger del conflicto o la disputa. Desde esta 
mirada, se debe comprender que la función de una fundación como la postulada, 
es poder llevar a la población y a la comunidad en general, a mantener una buena 
comunicación, a fortalecer los lazos sociales y participar de una cultura de la 
legalidad. Por esto es necesario entender lo que un documento de la Universidad 
del Rosario denomina, “Experimentos sobre reconciliación política en Colombia”, 
allí se define el post conflicto: 
“Período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los 
conflictos armados. Puede entenderse como un concepto de un único 
atributo: la reducción del número de homicidios relacionados con el 
                                            
9SILVA GARCIA,G (2008)“la teoría del conflicto. Un marco teórico necesario”Bogotá D.C. Colombia, volumen 




conflicto por debajo de un umbral determinado, que le otorga o le niega el 
estatus de conflicto activo”10. 
Desde las consideraciones anteriores, es necesario poder entender lo que es la 
resiliencia, si bien este concepto ha sido empleado en el planteamiento de 
modelos de análisis e intervención en las ciencias sociales y pedagógicas como la 
capacidad que pueden tener las comunidades (barrios, poblaciones etc.) o los 
niños (y sus familias) para enfrentar las situaciones de dificultad saliendo de éstas 
enriquecidos o fortalecidos. Para la fundación es primordial poder entender lo que 
es la resiliencia, si bien el propósito de la misma, es poder llegar a la comunidad, y 
junto a ella, encontrar la manera de enfrentar y asimilar la situación, para así, 
llegar a una solución o a una transformación del hecho social. Paz Diversa, busca 
a través de capacitación, de diálogo y acompañamiento, superar y ayudar a la 
comunidad por medio del emprendimiento, a mejorar las condiciones de vida de 
las personas que han sido víctimas, y se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad social.  
 
Para la fundación Paz Diversa, es importante reconocer lo que es el principio de 
protección de la diversidad étnica y cultural,siendo una manifestación directa del 
pluralismo, que a su vez se inspira en la tolerancia y el respeto activo, y que abre 
un espacio de inclusión y participación a grupos tradicionalmente discriminados, 
como lo son las minorías culturales, raciales, ideológicas, sexuales, religiosas y de 
cualquier otra índole. En desarrollo de estos principios, la Corte Constitucional ha 
dicho lo siguiente:  
“La diversidad cultural hace relación a formas de vida y concepciones del 
mundo no totalmente coincidentes con las costumbres de la mayoría de la 
población en aspectos de raza, religión, lengua, economía y organización 
                                            
10Experimentación sobre reconciliación política en Colombia. Universidad del Rosario. Consultado el 20 de 
febrero del 2016: http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/reconciliacion/ 
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política. Los grupos humanos que por sus características culturales no 
encuadran dentro del orden económico, político y social establecido para 
la mayoría tienen derecho al reconocimiento de sus diferencias con 
fundamento en los principios de dignidad humana, pluralismo y protección 
de las minorías”11 (Sentencia T-605/92). 
Ahora bien, para conllevar el fortalecimiento de la fundación Paz Diversa, es 
importante poder hablar y comprender lo que sucede con el conflicto, desde este 
postulado y haciendo referencia al autor Johan Galtung, sociólogo de Noruega; 
investigador y coordinador de la red internacional para la paz, se puede 
comprender en su obra, “Investigación para la paz y conflictos presente y futuro; 
acerca de las civilizaciones que: 
Se consideran cuatro etapas en las relaciones entre civilizaciones:  
 Intolerancia. Tú te equivocas del todo y te vas. 
 Tolerancia. Soy tan fantástico que te voy a dejar coexistir.  
 Diálogo. Eres diferente, qué interesante. Fundamentales. Es la fase en que  
está el Consejo de Europa.  
 Aprendizaje mutuo. Es lo que pretendería la Alianza de Civilizaciones. Ha 
comenzado por asuntos y educativos. Es difícil, pero continuar el camino 
sería muy positivo. La Sura 8,61 del Corán dice: «Si tu enemigo se 
Curiosidad y respeto. Cuéntame tus conceptos • inclina a la paz, haz tú lo 
mismo». Creo que todavía podríamos formularlo: «Si quieres que tu 
enemigo se incline a la paz, da tú el primer paso». Entonces la paz se 
convierte en un círculo virtuoso. 
                                            
11República de Colombia. Corte constitucional- Constitución política de Colombia (1991) sentencia T, 605-92.  





En consecuencia, para la ejecución de este proyecto de grado, es necesario tener 
claridad sobre los conceptos en mención, ya que ayudan a fortalecer el saber 
hacer de la fundación Paz Diversa, si bien el objetivo principal es poder lograr un 
fortalecimiento de sus partes, para corresponderle a la sociedad sevillana. Por tal 
motivo, es indispensable pensar en el Desarrollo Territorial, si bien es una de las 
vías principales para dinamizar los procesos conducentes a reducir la pobreza y la 
exclusión, así como también un espacio en el que convergen los intereses, la 
identidad y cultura de una comunidad. Este espacio, es un motivo por el cual Paz 
Diversa, se motiva a trabajar con y por la población civil del municipio de Sevilla 
Valle del Cauca, pretendiendo mejorar la convivencia, promoviendo Paz, respeto y 
cultura entre la comunidad.  
Hay que decir, que buena parte de este proyecto se espera sea respaldado por 
organizaciones no gubernamentales que quieran comprometerse con el tema de 
paz, y el progreso de la comunidad Sevillana, ya que estas cada vez cobran mayor 
importancia, dado que poseen potencialidades de acción, que las hacen 
protagonistas del desarrollo. Cada ONG, se especializa en un campo de acción y 
en el caso de Paz Diversa, su bandera es la facilitación del establecimiento de una 
paz incluyente, diversa, con equidad social y duradera.  
El emprendimiento familiar concebido a partir de una Fundación, permite la 
relación de las diferentes disciplinas o áreas del conocimiento por parte de sus 
miembros y crea un ambiente de interacción, donde el núcleo familiar es quien en 
su actuación colectiva, delinea el camino hacia la consolidación de los propósitos 
de unión y de paz que se pretenden con el trabajo mismo de la Organización. 
Son entidades de carácter privado y sin ánimo lucrativo. El radio de acción de una 
ONG puede ser local o internacional. Sus objetivos se relacionan con diversos 
temas como la ayuda humanitaria, salud pública, derechos humanos, 
investigación, desarrollo económico y humano, cultura, ecología, tecnología, etc. 
La ley colombiana reconoce en un mismo grupo a las entidades sin ánimo de 
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lucro: Fundaciones, Corporaciones y Asociaciones como “Organismos No 
Gubernamentales, ONG”.12 
Ahora bien, Paz Diversa debe comprender y considerar, que su objeto de estudio 
es la sociedad civil, en ella y de ella, emergen las situaciones sociales que se 
convierten en motivos para buscar la transformación del hecho, de allí la fundación 
parte y se propone promover en la comunidad una cultura de la legalidad, 
manteniendo en ella, la participación ciudadana, como asunto regulador de la 
convivencia y la democracia. En este sentido, para la fundación es necesario 
aclarar que: 
“La sociedad civil es entendida como el conjunto de asociaciones 
voluntarias que no son parte del Estado y sin embargo ejercen alguna 
forma de poder social: los partidos políticos, los movimientos ciudadanos, 
los medios de comunicación, la empresa privada, los gremios, los 
sindicatos, las iglesias y las ONG, en general, se consideran parte de 
dicha sociedad”. 
“En Colombia, “su mayor grado de cobertura (de la sociedad civil), de 
unidad y de visibilidad se ha producido en torno a la condena de la guerra 
y el clamor por la paz”, aunque no ha sido ese el único tema de su 
acción”13 
Así pues, en una entrevista a Soledad Arnau Ripollés, especialista en filosofía 
para la paz, donde le preguntan, ¿Cómo definiría hoy el trabajo que se realiza en 
favor de una Cultura de Paz?, a lo que responde: 
 
                                            
12Información consultada el 20 de febrero del 2016. http://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=199 




“Sin lugar a dudas, todo aquello que contribuye a la constitución y/o 
consolidación de una auténtica y verdadera Cultura de Paz, merece 
nuestro mayor reconocimiento y, en principio, creo que debemos entender 
que es bueno. Como diría Kant, “es condición necesaria pero no 
suficiente”.En nuestro imaginario socio-político y cultural disponemos de 
importantes referentes en el ámbito de la búsqueda por alcanzar la paz, 
tanto a nivel macro como a nivel micro. Aun así, y desde mi trabajo 
habitual como Investigadora de la Filosofía para la Paz, entiendo que 
existen grandes desigualdades socio-políticas y económicas, así como 
culturales y educativas entre las distintas diversidades humanas. Por ello 
mismo, está claro que los distintos caminos que hemos labrado, y que 
seguimos trabajándolos, pueden ser “buenos” (¿necesarios?), pero lo que 
sí son “insuficientes”14. 
Mundialmente, sin ir más lejos, y a modo de ejemplo, todo el trabajo llevado a 
cabo por lo que conocemos como los Estudios para la Paz, o la Investigación para 
la Paz, han dejado “en los márgenes” la realidad humana específica de la 
diversidad funcional (o más conocida como “discapacidad” o “dependencia”). Con 
lo cual, no sólo tenemos que seguir trabajando en las líneas ya establecidas en 
busca de la Paz, sino que tenemos que encontrar. 
 
Por consiguiente, Paz Diversa es fortalecida desde la temática del conflicto y el 
post conflicto, como fines de conllevar procesos de socialización en la 
comunidad,provocando y trabajando sobre el desarrollo territorial, proponiendo a 
la población una serie de proyectos que coadyuven al progreso del municipio de 
Sevilla Valle del Cauca. En consecuencia, para lograr ese fortalecimiento, la 
fundación debe estar inmersa y tener una visión holística de los conceptos 
                                            
14ARNAU, RIPOLLÉS. S (2011) “Declaración mundial: Paz, Diversidad funcional. Una cuestión de derechos 




fundamentales que encasillan el conflicto y el post conflicto. Así mismo, es 
importante rescatar el papel del futuro licenciado en Etnoeducación y Desarrollo 
comunitario, a partir de su intervención social en el municipio.  
En consecuencia, para el desarrollo de este proyecto de grado es indispensable 
poder hacer un acercamiento sobre los conceptos más importantes, si bien el 
conflicto, el post conflicto, la resiliencia, el convenio y el acuerdo, son palabras que 
articulan el proceso que la fundación Paz Diversa, pretende en el municipio de 
Sevilla Valle del Cauca, es pertinente poder decir que el fortalecimiento de la 
misma, se vale de estos conceptos, para poder ejecutar su plan de acción, y es a 
través de la comunidad que logra potencializar sus debilidades, generando una 
posición que lidera y mueve a la población sevillana. 
Así mismo, se parte de los conceptos anteriormente mencionados, para 
desarrollar las actividades que la fundación se propone para con la comunidad, 
desde los mismos, tiene la oportunidad de capacitar, informar, promover y llegar a 
una cultura de la legalidad, con fines de potencializar la convivencia social, y el 
desarrollo territorial de los habitantes del municipio, considerando y ejecutando 
propuestas para beneficiar social, cultural política y económicamente a la 
población siendo el municipio de Sevilla un sitio receptor de personas vulneradas 
socialmente, y víctimas del conflicto armado en Colombia.   
Finalmente, se considera importante hablar sobre estos conceptos, para que la 
comunidad comprenda la magnitud de la situación y pueda emprender un ejercicio 
serio, responsable y coherente, sobre los temas que atañen al conflicto, al post 
conflicto, al desarrollo comunitario y territorial, a la cultura de la legalidad, y al 










En el proceso de exploración, acercamiento, y operacionalización del proyecto de 




El enfoque de investigación que se utilizó en este trabajo se desarrolló por medio 
de la investigación proyectiva que consiste en la elaboración de una propuesta, 
que sirva para la solución de problemas o necesidades de tipo social e 
institucional, por medio de la construcción de un diagnóstico de la situación real de 
la Fundación Paz Diversa, de las necesidades identificadas en materia social, 
especialmente en programas tendientes a la paz y en pedagogía de paz del 
municipio de Sevilla, que corresponda a las necesidades del momento y la 
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tendencia futura. Las características de este enfoque permiten realizar las 
siguientes acciones: 
• Visión holística: al estudiar todos los elementos con los que cuenta la fundación, 
fortalezas y debilidades, oportunidades y falencias.  
 • Relaciones dinámicas: al interesarnos en los procesos evolutivos y las 
relaciones dinámicas entre los eventos que se proponen tendientes al 
fortalecimiento de la fundación. 
• Creatividad y participación: toma todos los actores del proceso, como lo son el 
campo, la zona urbana, sus administradores, organizaciones culturales e 
instituciones educativas. 
 • Actitud hacia el futuro y libertad para transformar los sucesos a partir de 
acciones voluntarias y dirigidas hacia el fin que se persigue que confluye en el 
fortalecimiento de la fundación “Paz Diversa”. 
En este sentido se entiende que La investigación proyectiva se ocupa de cómo 
encontrar ideas y los argumentos necesarios para el desarrollo de un proceso de 
planificación, esta incursiona en el cómo son las cosas para enfrentarse, al cómo 
podrían ser o cómo deberían ser, en términos de lo social que necesita el 
municipio y de qué manera la Fundación Paz Diversa, participa o se vincula como 
organismo facilitador en el proceso, propendiendo por su propio fortalecimiento. 
Basados en el Plan de Desarrollo del Municipio, en la estructura actual de Paz 
Diversa y tomando como referencia las potencialidades de la Organización, 
podemos determinar los momentos, lugares y situaciones en las que podemos 
intervenir con propuestas. En este momento se está construyendo el nuevo Plan 
de Desarrollo de Sevilla y estamos participando en apoyo a la elaboración de 
Planes Locales de Desarrollo con las Juntas de acción Comunal. En esta primera 
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acción estamos conociendo a fondo las políticas públicas de Sevilla en materia de 
lo social.  
Ahora bien, es necesario comprender lo siguiente: 
“Este tipo de investigación, consiste en la elaboración de una propuesta, 
un plan, un programa o un modelo, como solución a un problema o 
necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, 
o de una región geográfica, en un área particular del conocimiento, a 
partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los 
procesos explicativos o generadores involucrados y de las tendencias 
futuras, es decir, con base en los resultados de un proceso investigativo”. 
“La investigación proyectiva se ocupa de cómo deberían ser las cosas, 
para alcanzar unos fines y funcionar adecuadamente. La investigación 
proyectiva involucra creación, diseño, elaboración de planes, o de 
proyectos; sin embargo, no todo proyecto es investigación proyectiva. 
Para que un proyecto se considere investigación proyectiva, la propuesta 
debe estar fundamentada en un proceso sistemático de búsqueda e 
indagación que requiere la descripción, el análisis, la comparación, la 
explicación y la predicción”. 
“ A partir del estadio descriptivo se identifican necesidades y se define el 
evento a modificar; en los estadios comparativo, analítico y explicativo se 
identifican los procesos causales que han originado las condiciones 
actuales del evento a modificar, de modo que una explicación plausible 
del evento permitirá predecir ciertas circunstancias o consecuencias en 
caso de que se produzcan determinados cambios; el estadio predictivo 
permitirá identificar tendencias futuras, probabilidades, posibilidades y 
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limitaciones. En función de esta información, el investigador debe diseñar 
o crear una propuesta capaz de producir los cambios deseados”15 
Es entonces, importante reconocer que desde esta metodología, la fundación tiene 
la oportunidad de realizar proyecciones y de repensar a la comunidad como ente 
participe y activa de los procesos sociales, y de las problemáticas que encuadran 
al municipio de Sevilla Valle del Cauca.  
También, desde la investigación proyectiva, se logra establecer en este trabajo de 
grado, el hecho de fortalecer a la fundación Paz Diversa, que desde el 
emprendimiento y sus propuestas, van tras el mejoramiento del municipio, 
generando políticas públicas y promoviendo desde el gobierno local, atención 
especial a aquellas personas que de una manera u otra, han sido vulneradas 
socialmente por motivos del conflicto armado en Colombia.  
Desde este punto de vista, la fundación se proyecta y se propone mejorar las 
condiciones de aquellas personas que han sido objeto del conflicto y que hoy 
necesariamente deben participar del post conflicto, siendo la investigación 
proyectiva, también la metodología pertinente para que la población conlleve su 
proceso de interrelación con los hechos que hacen de Sevilla un municipio 





                                            
15HURTADO DE BARRERA, J (2008) “Metodología de la investigación, una comprensión holística” Caracas, 




6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
El desarrollo del proyecto de grado “fortalecimiento de la fundación para la paz, la 
diversidad y el desarrollo territorial, en su estructura administrativa y social, del 
municipio de Sevilla Valle del Cauca” se realizó a partir de reuniones, 
capacitaciones, visitas a la comunidad, conversaciones con los habitantes del 
municipio, gestiones frente al gobierno local y nacional, acercamientos a otras 
instituciones como la (UTP) Universidad Tecnológica de Pereira, asesoría por 
parte de profesionales, a continuación se pueden detallar algunas de las 
actividades realizadas para desarrollar el fortalecimiento de la fundación Paz 
Diversa, allí mismo se podrán encontrar con todos los documentos que legalizan a 
la misma, donde se demuestra su existencia, su ubicación y los propósitos que 
esta tiene para con la comunidad sevillana. Es importante anotar, que tras el 
fortalecimiento de la fundación, se logró realizar un convenio con el gobierno 
nacional, para ejecutar un proyecto “asesoría para la convivencia pacífica”, lo que 
hace de su fortalecimiento un resultado positivo. 
 
6.1. RESEÑA HISTORICA: 
 
La Fundación fue creada en el 2008 con el nombre de FUNVIDA y los cambios 
que se le introdujeron consistieron en: 
 Legalización y puesta al día de su estatus legal 
 Cambio de nombre por PAZ DIVERSA 
 Cambio de objeto social integral, de asistencial en salud a pertinente en 
gestión social para la paz. 




Anteriormente, la fundación era reconocida legal y socialmente, bajo el nombre de 
FUNVIDA, tras los intereses y las necesidades del momento, se hace un cambio y 
se plantea el siguiente nombre: fundación PAZ DIVERSA, el tiempo tiene otras 
propuestas, la transformación social, cultural y económica que aborda al contexto 
colombiano y al municipal Sevillano, exige y permite la emergencia de nuevas 
ideas, que incluyan, respeten y fomenten la participación ciudadana, el desarrollo 
territorial y el diálogo dado el componente del conflicto y el pos conflicto, que 
abarca lo económico y las formas en que la población ha logrado procesos de 
sostenibilidad a través de sus proyectos.  
A razón de la necesidad de un sitio para la realización de una práctica académica 
de mi hijo José Miguel Aránzazu, quien en su momento cursaba estudios de 
ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica de Pereira. Su proyecto era 
relacionado con inmunización de la guadua. 
Hubo la oportunidad de adquirir en comodato un sitio para desarrollar este 
proyecto, pero se requería de una Fundación para acceder a él. En la Cámara de 
Comercio de Sevilla, conocimos de esta Fundación que había sido fundada en el 
2008 y que se encontraba inactiva y atrasada en sus obligaciones fiscales, 
tributarias y administrativas. Nos hicimos cargo con la anuencia de sus antiguos 
miembros y fue así, como en junio del 2013, logramos hacernos con la Fundación 
y le introdujimos algunos cambios iníciales. 
En primer lugar, ampliamos su objeto social, puesto que su función principal era 
asistencialista en salud, primordialmente con programas de atención a adultos 
mayores. De esta manera se inicia el fortalecimiento de la fundación Paz Diversa. 
Entendiendo y comprendiendo la necesidad de la misma para la población.  
MISIÓN: 
Somos una organización de la sociedad civil, que propendemos por el desarrollo 
de las comunidades, en donde las oportunidades igualitarias son un propósito 
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fundamental, para lograr una paz integral en un mundo con mejores individuos que 
contribuyan a la formación de una sociedad más justa y sin discriminaciones. 
VISIÓN:  
En PAZ DIVERSA seremos en el año 2021, una organización pionera en la 
concepción y desarrollo de estrategias y políticas públicas de convivencia pacífica 
y estaremos a la vanguardia en el su trabajo en favor de las minorías en todas sus 
formas. Contexto regional, como la Organización No Gubernamental de mayor 
reconocimiento por 




















































COMODATO SEDE CAMPESTRE: 
Una vez legalizada la situación de la Fundación y aun conservando el nombre de 
FUNVIDA, firmamos contrato de comodato con la Alcaldía de Sevilla. Se trata de 
un antiguo colegio de Bachillerato, cuyas instalaciones cuentan con tres salones 
amplios, una cancha múltiple pavimentada, una vivienda y un terreno de 
aproximadamente dos cuadras. En términos generales las instalaciones se hallan 
en deterioro, especialmente el área de las aulas de clases. 




























































































































Posteriormente en el año 2015, se tomó la decisión de introducir nuevos cambios, 
consistentes en la adopción de un nuevo objeto social, en el cual se introdujo de 
manera directa la gestión integral para proyectos de paz y un componente social 
de asesoría a grupos étnicos principalmente. De la misma manera, se cambió el 
nombre de FUNVIDA por el de FUNDACIÓN PARA LA PAZ, LA DIVERSIDAD Y 
EL DESARROLLO TERRITORIAL PAZ DIVERSA. Todo ello, como parte del 
fortalecimiento de esta ONG, en aras por su propia proyección y para cumplir a 
nivel de coherencia, con el presente proyecto de grado. PAZ DIVERSA, en la 
actualidad, podemos decir que es la Organización Social mayormente perfilada y 
la de más reconocimiento, como organización gestora de paz en el municipio. 
6.3. PARTICIPACION EN PRIMER ENCUENTRO INTERCULTURAL POR LA 
PAZ Y LA DIGNIDAD octubre 11 y 12 de 2015: 
 
Fue un evento de interacción cultural e intercambio de saberes entre comunidades 
de diferentes etnias y distintas regiones del suroccidente colombiano. Sevilla fue 
sede, amén a la gestión de un grupo de jóvenes artistas urbanos, quienes desde 
su visión y posición política, lograron que aquí confluyeran diferentes 
organizaciones sociales como la Red de Artistas Populares del Sur Occidente 
RAPSO, la Coordinación Nacional de Pueblos, Organizaciones y Líderes 
Indígenas CONPI, la Red de derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, el 
Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, la Organización 
Campesina del Valle del Cauca, la Red Hip Hop, asociación de Trabajadores 
Campesinos del Valle del Cauca y el movimiento político MARCHA PATRIÓTICA.  
Nuestra Fundación Paz Diversa, amén de su ya reconocimiento local, fue invitada 
a participar del evento, en el cual marchamos por las calles de Sevilla y en la 
concentración cultural que se hizo en el Parque Uribe del municipio, nuestro 
director de proyectos Oscar Aránzazu, hizo una intervención de saludo e instó a 
los asistentes a trabajar por el desarrollo regional, desde la comunión de ideas y 
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las acciones para la paz. Durante todo el evento, nuestro pendón institucional 
permaneció exhibido en el telón principal. 
6.4. MEDIADORES DE AULA: 
 
Puesta en Marcha de programa piloto en Institución Educativa Heraclio Uribe de 
Sevilla Valle. Septiembre a noviembre de 2015. 
Como parte de las labores de fortalecimiento de PAZ DIVERSA y para aplicar 
experiencias académicas exitosas en algunos escenarios de práctica de la 
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la UTP, se realizó 
gestión ante la Institución Educativa Heraclio Uribe Uribe, en la cual realizamos 
algunos ejercicios para la implementación del proyecto de Mediadores de Aula, 
mismo que consiste en la resolución de conflictos de manera concertada entre los 
estudiantes. Se hicieron tres actividades de socialización del proyecto y de 
conformación del grupo de interés.  
La propuesta ha tenido muy buena acogida por parte del cuerpo docente y de los 
directivos de la Institución. No se logró realizar trabajo concluyente alguno con 
este grupo, debido a que se inició el programa, ad portas de la finalización del año 
escolar y el tiempo no fue suficiente para su puesta en marcha definitiva. Como 
resultado de la experiencia, se logró crear interés y compromiso de continuidad 
para el año lectivo 2016 y la Fundación Paz Diversa, obtuvo reconocimiento en el 
escenario académico local. 
6.5. REALIZACION DEL TALLER POLITICA Y CULTURA CIUDADANA: 
 
En plena campaña política para las elecciones regionales y locales del 2015, 
nuestra Fundación Paz Diversa en aras de su propia visibilización ante el sector 
político y en procura de incidir propositivamente en el debate electoral, realizó un 
ejercicio académico con los aspirantes a Concejo y Alcaldía del municipio de 
Sevilla. Tomamos como antecedente, episodios tristemente célebres en donde en 
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pasadas contiendas electorales, a causa de los improperios, calumnias y 
campañas de desprestigio; hubo riñas, denuncias y amenazas,  y aún más grave, 
en a sabiendas de que en Sevilla han ocurrido hechos como homicidios de 
alcaldes y personeros en ejercicio y de candidatos al Concejo y Alcaldía, 
decidimos llevar el mensaje de cultura ciudadana y cultura de la legalidad, tanto en 
campaña como en el ejercicio de la función pública.  
El evento fue realizado en asocio con la Fundación Casa de La cultura y el 
periódico virtual www.elciudadanoenlared.com, en donde abordamos temas de 
corrupción, engaño en campañas y conceptos sobre política, y función pública.   El 
evento sirvió como plataforma para mostrar a la Fundación Paz diversa ante 
quienes posteriormente fueron elegidos y hoy ostentan posiciones decisorias en el 
municipio. 
La realización de este taller, fue de gran importancia para el fortalecimiento de la 
fundación Paz Diversa, si bien es un tema primordial, del cual la comunidad debe 
tener todo el conocimiento, para poder conservar un diálogo, para poder generar 
un espacio de cultura, de convivencia y legalidad. Es desde estas actividades, que 
la fundación pretende promover y capacitar a la población, es desde esta mirada 
que Paz Diversa, desea movilizar a la sociedad civil, el interés de la misma, es 
poder llevar a la comunidad en brusquedad de otros espacios, espacios 
incluyentes, diversos y de paz.  
6.6. PAZ DIVERSA COMO GESTORA DE PAZ: 
 
El 25 de enero de 2016, se llevó a cabo gestión de acercamiento y participación 
en reunión entre el Alcalde del municipio de Sevilla y el rector de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. El propósito de la Alcaldía fue el de proponer acuerdo con 
la UTP, para llevar carreras de pertinencia regional a Sevilla, ante lo cual el señor 
rector manifestó su complacencia y señaló la posibilidad de hacer en el municipio 
de Sevilla, un centro piloto de un programa de expansión que tiene proyectado con 
la Gobernación de Risaralda, consistente en acercar los programas de ingeniería 
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en sus cuatro primeros semestres en los municipios, para luego culminar los 
estudios de pregrado en las instalaciones de la UTP en Pereira. 
En la misma reunión, se contó con la presencia del director del Sistema de 
Universidades del Eje Cafetero SUEJE, doctor Oscar Arango Gaviria, para 
solicitarle apoyo a implementación de políticas públicas de paz del municipio de 
Sevilla, especialmente en las experiencias regionales del eje cafetero, que tienen 
que ver con la inclusión del capítulo sobre Paisaje Cultural Cafetero en los Planes 
de Desarrollo y Planes de Ordenamiento Territorial.  
Así mismo, se gestionó con el docente Arango Gaviria, un número importante de 
cupos para el Diplomado Cátedra de Paz, de la Escuela de Liderazgo Para La 
Paz, Durante el evento entre la UTP y la Alcaldía de Sevilla, tuvimos el 
acompañamiento y apoyo temático de la docente Martha lucía Izquierdo, como 
directora del proyecto de grado de Fortalecimiento de la Fundación para la Paz, la 
Diversidad y el Desarrollo Territorial PAZ DIVERSA. Se logró oferta académica 
para el municipio por parte de la UTP, igualmente SUEJE se comprometió con 
conferencias sobre Cultura Cafetera y refrendación de acuerdos de paz en el 
municipio de Sevilla.  
De igual manera hubo compromiso para realizar concierto por la paz por parte de 
la orquesta sinfónica de la UTP en la Basílica Menor San Luis Gonzaga de Sevilla. 
Todo lo anterior, como gestión de Paz Diversa en su proceso de fortalecimiento 
Recibimos invitación de la Alcaldía Municipal a PAZ DIVERSA a participar en 
recorrido regional, para postulación de primer territorio de paz en Colombia, con la 
Fundación PASO COLOMBIA y al taller de participación plan de desarrollo 2016-

















(Fotografía tomada en el despacho del rector de la UTP, junto al alcalde de 
Sevilla, y el doctor Oscar Arango. Fotografía tomada por la Oscar 
Aránzazu) 
Para el 5 de febrero, se desarrollo una Reunión entre Paz Diversa, el Alcalde de 
Sevilla, el rector de la UTP y otros actores sociales. Propuesta de convenio entre 
Municipio y Paz Diversa, para asesoría y acompañamiento en establecimiento de 
políticas de paz municipales. Igualmente, la Administración Municipal le encargó a 
PAZ DIVERSA. La formulación de proyecto integral comunitario para la paz. Se 
plantearon y discutieron actividades. Nuestra Fundación fue designada para 
organizar evento a llevarse a cabo el 25 de febrero, Con ocasión de la idea para la 
paz La Conversación Más Grande del Mundo. De igual manera, se logra insistir en 
propuesta anterior sobre firma de convenio de cooperación para la paz y la cultura 




REUNION DE LA DIRECTORA DEL PROYECTO DE GRADO, CON EL 
ALCALDE DE SEVILLA VALLE.  
La directora del presente proyecto de grado, magister Martha Lucía Izquierdo, se 
desplazó hasta el municipio de Sevilla, por invitación nuestra a fin de reunirse con 
el señor Alcalde Freddy Omar Osorio, quien de igual manera, en reunión sostenida 
con anterioridad en la sede de la UTP, había también extendido invitación, tanto al 
señor rector Luis Fernando Gaviria, como a los docentes Martha Lucía Izquierdo y 
Oscar Arango Gaviria.  
El encuentro debería servir para apoyar el trabajo de la fundación Paz Diversa en 
el acercamiento institucional con propósitos contractuales de asesoría en temas 
de paz y desarrollo territorial, como en efecto se logró. En esa misma reunión, se 
conocieron experiencias de gestión comunitaria del municipio de Santa Rosa de 
Cabal, la cual fue muy bien acogida para su posible aplicación en Sevilla y el 
resultado del ejercicio fue la convalidación de la confianza de la Administración 
Municipal en nuestra Fundación, en donde además se logró mostrar gestión para 
la articulación de proyectos de interés para el municipio. 
Lo anterior, es un logro establecido para el fortalecimiento de la fundación y para 
la visualización de proyectos futuros con la misma, si bien la visita de la docente y 
la reunión llevada a cabo con el alcalde del municipio de Sevilla Valle del Cauca, 
fue de gran importancia para mejorar en el proceso de investigación y de 
recolección de información para la realización de este proyecto de grado.  
También, es necesario resaltar que el acompañamiento de la docente fue 
oportuno y pertinente, si bien el alcalde del municipio se encontraba muy 





Invitación de la alcaldía municipal a paz diversa a participar en recorrido regional, 
para postulación de primer territorio de paz en Colombia, con fundación paso 
Colombia y al taller de participación plan de desarrollo 2016-2019 por parte de la 
gobernación 









UN ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD:  
Tener el acercamiento con la comunidad, y poder compartir palabras, temas e 
intereses con ellos y ellas, fue de gran importancia para fortalecer el proceso que 
emprendía la fundación Paz Diversa. Es claro que el propósito de la misma es 
poder generar y mantener un lazo con la población, con el fin de potencializar y 
mejorar la convivencia de los habitantes del municipio, y de promover una cultura 




(Fotografía tomada por Francia Elena Restrepo. Entretejiendo lazos con la 






 VISIBILIZACION SOCIAL REGIONAL 
Participación en iniciativa de creación de Red de Organizaciones Sociales de 
Sevilla. 
 MEDIADORES DE AULA. 
Puesta en Marcha de programa piloto en Institución Educativa Heraclio Uribe de 
Sevilla Valle. Septiembre a noviembre de 2015. 
 PRIMER ENCUENTRO REGIONAL INTERCULTURAL POR LA VIDA, LA 
PAZ Y LA DIGNIDAD. Oct. 11 y 12 de 2015. 
Participación como Organización Social sevillana, apoyo logístico e intervención 
de presentación de la Fundación Paz Diversa ante la comunidad, donde se logró 
reconocimiento local y regional. 
 TALLER: POLITICA Y CULTURA CIUDADANA. PAZ SEVILLA 
Evento de carácter académico organizado por la Fundación Paz Diversa, dirigido a 
aspirantes a Concejo y Alcaldía de Sevilla.  
Temas:  
 Historia de la violencia en la política, a cargo del escritor e historiador Omar 
Adolfo Arango. 
 Cultura ciudadana y ejercicio político, a cargo del director de proyectos de 
PAZ DIVERSA Oscar Aránzazu. 
 Sevillanidad.  Charla sobre empoderamiento regional y amor por el terruño, 
a cargo del director de la Fundación Casa de la Cultura de Sevilla, Oscar 
Gallego. 
Se logró reconocimiento en fortalezas políticas y experticia en temas de paz. 
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PAZ DIVERSA COMO GESTORA DE PAZ 
 Reunión de la Fundación, con ex asesor de Paz Carlos Alonso Lucio y con 
Juan Fernando Lucio de la ONG, PASO COLOMBIA, para preparar 
proyecto de territorio de paz para Sevilla. 
 
 Gestión de acercamiento y participación en reunión entre el Alcalde del 
municipio de Sevilla y el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
para proyecto académico y reunión conjunta con director del Sistema de 
Universidades del Eje Cafetero SUEJE, doctor Oscar Arango Gaviria, para 
apoyo a implementación de políticas públicas de paz del municipio de 
Sevilla.  
 
 Durante el evento entre la UTP y la Alcaldía de Sevilla, tuvimos el 
acompañamiento y apoyo temático de la docente Martha lucía Izquierdo, 
como directora del proyecto de grado de Fortalecimiento de la Fundación 
para la Paz, la Diversidad y el Desarrollo Territorial PAZ DIVERSA. Se logró 
oferta académica para el municipio por parte de la UTP, igualmente SUEJE 
se comprometió con conferencias sobre Cultura Cafetera y refrendación de 
acuerdos de paz en el municipio de Sevilla. De igual manera hubo 
compromiso para realizar concierto por paz por parte de la orquesta 
sinfónica de la UTP en la Basílica Menor San lis Gonzaga de Sevilla. 
 
 5 feb. Reunión Paz Diversa y Alcalde. Propuesta de convenio entre 
Municipio y Paz Diversa, para asesoría y acompañamiento en 
establecimiento de políticas de paz municipales. Igualmente, la 
Administración Municipal le encargó a PAZ DIVERSA. La formulación de 
proyecto integral comunitario para la paz. Se plantaron y discutieron 
actividades. Nuestra Fundación fue designada para organizar evento a 
llevarse a cabo el 25 de febrero, Con ocasión del evento nacional de paz La 




 6. de feb. Reunión en Alcaldía con la directora del proyecto de grado, 
docente Martha Lucía Izquierdo y con ONG de Santa Rosa de Cabal, a  fin 
de articular con PAZ  DIVERSA, proyecto de auto gestión comunitaria para 
construcción de vías veredales. 
 
 
 Invitación de Alcaldía Municipal a PAZ DIVERSA a participar en recorrido 
regional, para postulación de primer territorio de paz en Colombia, con 
Fundación PASO COLOMBIA. 
 
En síntesis, el fortalecimiento de la fundación Paz Diversa, conto con la 
participación de distintos actores sociales, de otras fundaciones, instituciones y en 
compañía del gobierno local, que se interesó por apoyar el objetivo de la misma, 
de esta manera también se pudieron ejecutar los objetivos propuestos en este 
proyecto de grado, se realizaron las actividades pertinentes, y se desarrollaron los 
temas que hoy relacionan al conflicto, a la paz y a la diversidad. 
Igualmente, se pudo dar cuenta de la existencia, la pertinencia y la importancia del 
fortalecimiento de la fundación Paz Diversa, si bien para la comunidad la 
presencia de estos espacios, son idóneos para mejorar y promover una cultura de 
la legalidad, donde la participación de la sociedad civil es primordial, y donde se 
trabaja con y por la comunidad, por el desarrollo territorial, y por el afianzamiento 
de la paz, a través de un conocimiento íntegro del conflicto y el post conflicto.  
Todo lo anterior fue posible, gracias a la perseverancia de las personas que 
creyeron en el fortalecimiento de la fundación Paz Diversa, que colaboraron y se 
interesaron por sacar adelante un proyecto que le va a dejar a la población 




7. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL  PROYECTO 
 
7.1. FORTALECIMIENTO DE LA FUNDACION: 
 
ASPECTOS POSITIVOS:  
El presente proyecto ha sido de gran beneficio a título personal, por el 
conocimiento adquirido con las experiencias vividas en aras del fortalecimiento de 
la Fundación, en términos de interacción comunitaria, acercamiento institucional 
con la Administración Municipal de Sevilla y por el enriquecimiento personal, con 
el cual he logrado aumentar aspectos de mi perfil ocupacional y el auto 
descubrimiento de otras fortalezas que me permiten un mayor campo de acción 
como Licenciada en Etnoeducación y Desarrollo comunitario. 
Positivo para el Municipio de Sevilla, porque a través del proyecto, se logró 
visibilizar la carencia de políticas públicas de paz municipales, así como la falta de 
capacitación y ausencia de responsables del gobierno local para la atención a 
víctimas del conflicto y a personas en condición de vulnerabilidad social. Con 
estos elementos de juicio, la nueva Administración Municipal, se presta a incluir en 
su nuevo Plan de Desarrollo, un capítulo inherente al establecimiento de 
programas de paz y aprestamiento del municipio para un posible escenario de 
post conflicto. 
De importancia para la Fundación Para la Paz, la Diversidad y el Desarrollo 
Territorial PAZ DIVERSA, por cuanto se logró su fortalecimiento legal, estructural y 
operativo. De la misma manera se pudo ubicar en escenarios de importancia local 
y a la fecha es una ONG, que hace acompañamiento al ente municipal, en todo lo 




Para la Universidad Tecnológica de Pereira, es también de importancia, ya que 
una de las actividades de fortalecimiento, fue la gestión para el acercamiento de la 
Alcaldía de Sevilla con la UTP y en esa labor, se lograron pre acuerdos de 
carácter académico, en donde la Universidad podrá contar con un nuevo 
escenario de desarrollo, con programas descentralizados. 
ASPECTOS NEGATIVOS 
La desidia de algunas personas, que aun ven en las acciones y propósitos de paz, 
una pérdida de tiempo. Allí también encontramos que cierto sector de los 
educadores, son renuentes al establecimiento de nuevos programas no obstante 
contar con una Ley de obligatoriedad de cumplimiento. De allí a que en el proceso, 
encontré dificultades de acercamiento con la comunidad educativa, en aspectos 
como suministro de información, facilitación de convocatorias, entre otros. 
OPORTUNIDADES. 
En el campo personal, encontré en el desarrollo social, un escenario posible en lo 
laboral. Mi formación como Licenciada en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario, ha sido pilar y base, para entender y saber cómo hacer el abordaje 
institucional y comunitario, con un tema, que si bien es cierto está de moda como 
lo es la paz, también tiene muchos detractores y es allí donde se halla el nicho 
principal para trabajar en función de este noble propósito. Oportunidad de 
convertirme en pionera con mi Fundación, en calidad de asesora de paz del 
Municipio. 
Para el Municipio de Sevilla, el presente proyecto ha sido también un tema de 
oportunidad, toda vez que se aportaron bases para la construcción de las políticas 
públicas de Paz, en donde el Municipio se apoya en Paz Diversa ante la 
comunidad y el gobierno regional, al punto de estar en curso la firma de convenio 
















7.2. PARTICIPACION EN POSTULACION DE TERRITORIO DE PAZ, UNA 
PROPUESTA QUE GENERA ESPACIOS PARA LA COMUNIDAD: 
Recibimos invitación de la Alcaldía Municipal a PAZ DIVERSA a participar en 
recorrido regional, para postulación de primer territorio de paz en Colombia, con la 
Fundación PASO COLOMBIA y al taller de participación plan de desarrollo 2016-
2019 por parte de la gobernación. Salida febrero 11 2016. 
En el marco de los acuerdos de paz de la Habana Cuba, se empezaron a gestar 
toda clase de iniciativas territoriales y comunitarias. Así, la Fundación PASO 
COLOMBIA, filial de la organización norte americana Henri & M.C. International 
Development, presidida en Colombia por el doctor Juan Fernando Lucio, hizo 
acercamiento con el Alcalde de Sevilla, a fin de proponer un proyecto piloto 
consistente en la delimitación y proclamación del primer Territorio de Paz y 
desarrollo en este municipio.  
Dada nuestra vinculación y relaciones con la administración Municipal, fuimos 
invitados a participar en calidad de asesores del municipio, a las reuniones 
programáticas y al recorrido que se hizo por la zona rural donde se pretende 
implementar este proyecto. El área comprende veredas con tradición de conflicto 
armado y con problemática social en términos de producción agrícola, 
organización comunitaria, abandono estatal y problemas de seguridad. 
El área propuesta es lo que se conoce en este municipio como una estrella 
hídrica, gran parte de la cual se halla intervenida con cultivos artificiales de pino de 
fines comerciales, por parte de una multinacional del papel. En este periplo por la 
zona rural, participaron el Director Regional del SENA de Cartago, un delegado de 
la Presidencia del Banco Agrario, el Alcalde de Sevilla y el doctor Carlos Alonso 
Lucio, ex militante del grupo armado M 19 y ex asesor en procesos de paz de 
Colombia, junto a su hermano el director de la ONG Paso Colombia, así como 
concejales del municipio. 
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Podemos decir que fue el primer contacto del actual alcalde con su comunidad 
rural y allí estábamos con nuestra Fundación. Fuimos presentados ante la 
población campesina y ante la ONG internacional como los asesores de paz del 
municipio y a partir de allí, hemos recibido consulta permanente por parte de la 
comunidad, lo que consideramos un ejercicio de reconocimiento corporativo a 
nuestra organización social. El haber logrado acceder a instancias de 
protagonismo regional en temas de paz, reafirma para nuestra Fundación Paz 
Diversa, un verdadero fortalecimiento en el corto plazo y una proyección 
exponencial en nuestro territorio. 
 
ACCIONES DE INCIDENCIA LOCAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PAZ 
DIVERSA: 
Foro de socialización plan Departamental de Desarrollo. En fecha simultánea con 
el recorrido al Territorio de Paz, se realizó en las instalaciones de la Alcaldía de 
Sevilla, una presentación por parte de la Secretaría de Planeación Departamental 
y nuestra organización fue invitada al evento y allí hicimos presencia. En el mismo 
taller nuestra Fundación Paz Diversa, presenta ante planeación municipal una 
propuesta por escrito con un contenido de diez y siete puntos sugiriendo que 
hagan parte del plan de ordenamiento territorial. 
PROYECTO DE POLITICAS PÚBLICAS EN SEVILLA, VALLE DEL CAUCA: 
Nuestra Fundación ha sido invitada a presentar un proyecto para el 
establecimiento de políticas públicas de paz municipales y la preparación de 
Sevilla para un posible escenario de post conflicto. El proyecto será principalmente 
pedagógico. El valor del proyecto es de hasta trescientos millones de pesos 
($350.000.000) y a la fecha estamos en la formulación del mismo con muy buenas 
opciones de ser ejecutores del mismo. Esta invitación y probable ejecución de 
contrato, representa por sí misma, el éxito en el empeño por posicionar 
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territorialmente a la Fundación Para La Paz, La Diversidad y el Desarrollo 










7.3. CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASESORIA PARA LA 
CONVIVENCIAPACIFICA. UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LA 
POBLACIÓN SEVILLANA: 
A continuación, se podrá revisar un gran logro por el paso del fortalecimiento de la 
fundación Paz Diversa, donde desde siempre la pretensión era poder capacitar a 
la población sevillana, teniendo un acercamiento eficaz, donde se pueda mejorar 
la convivencia ciudadana, llegar a una cultura de la legalidad, y hablar en termino 
de paz y diversidad, para lograr todo esto, se ejecutó un proyecto que fue 
aprobado por el gobierno nacional, y apoyado por el gobierno local, si bien gracias 



























CONVENIODE COOPERACIONNº001de 2016 
 
CONTRATO CONVENIODE COOPERACION 
(Art.355,ConstituciónPolítica Nacional) CONTRATANTE Municipio de Sevilla 
NIT: 
CONTRATISTA FundaciónPaz Diversa 
NIT:900251268-8 
REPRESENTANTE LEGAL José Miguel Aranzazu Restrepo 
OBJETO AsesoríaPara laconvivencia pacífica 
VALOR N.A. 
PLAZO EJECUCION 1 Año 
LUGARY FECHADE 
SUSCRPCION 
Sevilla Valle,enero 30de 2016 




Entre los suscritos FREDY OMAR OSORIO, mayor de edad, con Cedula de 
ciudadanía Nº   quien obra en su condición de Alcalde y por ende, como 
representante legal del municipio  de  Sevilla  Valle, con NIT, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 314 y 315 de la constitución Política de Colombia y 
en ejercicio de la competencia otorgada por el literal de 3 del artículo11de la Ley 
80 de 1993, la Ley1150 del 2007 y el decreto 2474 del 2008, quien en adelante 
se denominará EL MUNICIPIO, y la FUNDACIONPARA LA PAZ, LA 
DIVERSIDAD Y ELDESARROLLO TERRITORIAL PAZ DIVERSA, 
conNIT:900251268-8 representada por José Miguel Aranzazu Restrepo, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº1113304560 de Sevilla Valle, en su 
calidad de  Representante Legal, quien en adelante se denominará LA 
FUNDACION por la otra, hemos convenido celebrar el presente convenio, el cual 
se rige por las cláusulas que se relacionan a continuación, previas las siguientes 
consideraciones: 
a) Que el Municipio de Sevilla y su Administración Municipal, tiene como 
propósito, la identificación de población en situación de vulnerabilidad 
social y el diseño de programas tendientes a lograr los propósitos de paz 
en la región. 
b) b)Que en su programa de gobierno, el señor Alcalde incluyó en el punto 
1.5.5Apoyoy fortalecimiento de los grupos madres cabeza de hogar, 
población en situación de desplazamiento, reinserción y postconflicto, 
Comunidad LGBTI, población Indígena, entre otros) 
c) c)Que en consonancia con las políticas de Paz de la Presidencia de la 
República, el municipio de Sevilla debe fortalecerse a nivel de 
conocimiento de los preacuerdos firmados y prepararse para acompañar 
a la ciudadanía en  los mecanismos de participación ciudadana para la 
refrendación del tratado de  Paz  con el grupo insurgente de las FARC EP 




d) Que los programas de Paz y Postconflicto,  serán incluidos en el Plan de 
Desarrollo del Municipio. 
e) Que la Fundación Paz Diversa, es una organización capacitada en los 
más recientes temas de paz, que se tratan en la actualidad en la Habana 
Cuba y cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales con 
experticia en intervención social. 
f) Que el Municipio como entidad territorial del Estado, tiene autonomía en la 
administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción 
del desarrollo económico y social dentro de su territorio. 
g) Que procede la modalidad de contratación con entidades sin ánimo de 
lucro, establecida en el artículo 355 de la Constitución Política Nacional, el 
decreto 777 de 1996 y la Ley 489 de 1998. Que en consecuencia de los 
anteriores considerandos. 
MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE,Y LA FUNDACION PARALA PAZ, LA 
DIVERSIDAD Y EL DESARROLLO TERRITORIAL PAZ DIVERSA, determinan 
de manera legal y libre celebrar el presente CONVENIO, cuyas cláusulas se 
describen a continuación: 
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. Brindar asesoría al municipio de Sevilla, 
mediante gestión regional, nacional e internacional, acompañamiento, 
formulación y ejecución de proyectos conducentes a lograr  el  establecimiento 
de  un  ambiente de convivencia pacífica permanente en el municipio de Sevilla. 
SEGUNDA.OBLIGACIONESDEL MUNICIPIO. Facilitar   información,  eventual   





TERCERO. OBLIGACIONES DE LA FUNDACION. a).Realizar gestión pública y 
privada y acompañamiento para lograr para EL MUNICIPIO, apoyo integral para 
la ejecución de proyectos y programas de paz en todas sus etapas. b). Informar 
al MUNICIPIO sobre las acciones y actividades que realice en pro del objeto, a 
fin de ser coincidentes con las políticas de manejo de la Administración 
Municipal. C. Solicitar autorización previa, cuando se trate de actuar en nombre 
del MUNICIPIO ante alguna entidad pública o privada. d).Acatarlas 
recomendaciones y hacer los ajustes recomendados por el MUNICIPIO, en 
cualquiera de los documentos, producto de la gestión. e).Servir de canalizador y 
articulador, de las propuestas que en temas de paz se hagan al MUNICIPIO, a 
fin de lograr unidad de materia en la información.  
CUARTO.  FORMA DE PAGO. No aplica, por cuanto es un convenio de 
cooperación sin cuantía económica. QUINTO. DOMICILIO. Para todos los 
efectos a que haya lugar en  el cabal cumplimiento de este convenio, las partes 
acordamos  como domicilio el Municipio de Sevilla. SEXTA. PLAZO Y 
VIGENCIA. El presente contrato tendrá un plazo de doce (12) meses contados a 
partir de la fecha de la firma del mismo y una vigencia igual al término de 
duración del contrato y cuatro (4) meses más.  
SEPTIMO. MODIFICACION, ADICION Y PRORROGA. El presente contrato, 
podrá ser modificado,  adicionado o prorrogado, mutuo  acuerdo entre  las  
partes. OCTAVO. SUSPENSION YTERMINA CIO N . Las partes podrán 
acordar suspensión terminación de presente contrato, cuando se presenten 
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificados  que 
interrumpan,  demoren o perjudiquen la ejecución del mismo. Para tal efecto se 
suscribirá un acta, en la cual consten las causas de la suspensión. El presente 
convenio se dará por terminado de acuerdo con las siguientes causales: a) 
Incumplimiento injustificado por alguna de las partes, a una o varias de las 
cláusulas pactadas en el mismo .b) Por mutuo acuerdo entre las partes. 
NOVENO. CAPACIDADLEGAL, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 
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Las partes declaran con la firma del presente convenio, que cuentan con la 
capacidad legal necesaria para su celebración y que   no se encuentran incursos 
en causales de inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Ley.   GARANTIAS. 
LA FUNDACION, se compromete a suscribir una póliza única de cumplimiento, 
según trataelDecreto4228de2008, con una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia DECIMO. PUBLICACION. De 
conformidad con el artículo 84 del decreto 2474 de 2008 y el estatuto tributario 
de Sevilla Valle, el presente convenio no tiene que ser publicado en la Gaceta 
del Municipio, por cuantos un valor no supera los 50 
SMMLV.DECIMOPRIMERO. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION. De 
acuerdo con el artículo de la Ley 80 de1993, el presente contrato se perfecciona 
con las firmas de las partes que intervienen el mismo. Para constancias se firma 















ACTIVIDAD TIEMPO (MESES) 
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El fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, es determinante 
para que las actuaciones de intervención social, posean carácter de legitimidad y 
para hacer más efectivo el ejercicio de participación ciudadana en los programas 
gubernamentales. 
Una ONG con una estructura sólida, puede además de realizar su función social 
de manera íntegra, también servir de escenario laboral para quienes la conforman. 
Con el proceso de fortalecimiento de la Fundación Para la Paz, la Diversidad y el 
Desarrollo Territorial PAZ DIVERSA, logré visualizar la amplitud del horizonte del 
perfil ocupacional de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario y 
que no se circunscribe únicamente a las aulas clase. El Desarrollo Comunitario, es 
en definitiva, un campo de acción con muchas oportunidades para el profesional. 
Si tenemos en cuenta el ejemplo del Municipio de Sevilla, en Colombia ni siquiera 
a nivel gubernamental, hay un concepto definido y un conocimiento suficiente 
sobre los acuerdos de paz que se están llevando a cabo en La Habana Cuba. 
De la misma manera, el Plan de Desarrollo Municipal de Sevilla, es un indicador 
de que aún no hay claridad sobre cómo abordar un posible escenario de post 
conflicto en nuestro país. 
Según mi propia percepción, la mayor expectativa respecto a la firma de la paz, en 
lo que tiene que ver con las instancias de poder político y administrativo público, 
es en el tema que se refiere al dinero que acompañará a la refrendación de los 




Colombia ha entrenado históricamente desde todas las vertientes, líderes para la 
guerra. Apenas estamos en una etapa incipiente de formación de verdaderos 






























1. Las Cámaras de Comercio deben adelantar programas de formalización 
integral en el manejo de las Organizaciones No Gubernamentales, a fin de 
evitar su inoperatividad o su desaparición. 
 
2. El programa académico de Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la 
UTP, debe profundizar o aumentar la intensidad en su Plan de Estudios, de 
la cátedra de descentralización, para mayor conocimiento sobre gestión 
pública territorial, a fin de complementar el perfil de desarrolladores 
comunitarios. 
 
3. Los entes territoriales y el Estado en general, deben apoyarse en las 
iniciativas ciudadanas y en las Organizaciones de la Sociedad civil, para 
penetrar de manera eficaz en el núcleo de la resolución de la problemática 
social, dado que cada ONG, se especializa en un tipo de intervención y 
generalmente sus miembros poseen la experticia y suficiencia en el 
conocimiento comunitario y hacen un manejo pulcro y transparente de los 
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ANEXO NÚMERO 3 
 

















ANEXO NÚMERO 5: 
 
 
Afiche promocional e informativo, del primer encuentro regional intercultural por la 
vida, la paz y la diginidad. 
Acto que ayudo a conscientisar y a generar sentido de convivencia, paz y 
diversidad en la poblacion sevillana. Tambien se convirtio en un espacio para el 
fortalecimiento de la fundacion Paz Diversa. Esta actividad se desarrollo con el 
acompañamiento de la comunidad, de actores sociales del municipio y con otras 









ANEXO NÚMERO 6: 
 
Fotografía tomada después de participar de una reunión con el rector de la UTP. 
Allí se lograron aportes significativos para el fortalecimiento de la fundación Paz 
Diversa, más el acompañamiento y la inserción de la Universidad Tecnológica de 





ANEXO NÚMERO 7 
 
Afiche primer taller política y cultura 
ciudadana, PAZEVILLA. 
En este, se convoca a la población 
sevillana a tomar consciencia de la 
democracia, y a generar una cultura 
ciudadana, a partir de la participación 

















ANEXO NÚMERO 8 
Fotografía del primer encuentro regional, por la interculturalidad, la paz y la 
diversidad en el municipio de Sevilla Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
